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GAME DAY
Thursday, March 17, 2011 
3:00 p.m.
vs. Grace College
Meet the 2011 lady Jackets X
Kendra Kassonie Allison Schaeffer Karly Heitzmann Jenn Spann Meghan Creech 
5-1, Sophomore 5-3, Freshman 5-5, Freshman 5-8, Freshman 5-6, Sophomore 
Clayton, NC Springfield, OH Middletown, DE Rapid City, MI Kersey, CO
~SS- SS 2B P C~
Shelby Miller 
5-4, Freshman 
Greenwood, IN 
~OF~
Christina Zorn 
5-4, Senior 
Kalispell, MT 
~OF~
Brooke Skinner Kenleigh Ludlow 
5-4, Freshman 5-4, Sophomore 
Ironton, OH Fort Loramie, OH
~SS 2B~
A  A
Ariella Ortiz 
5-8, Senior 
North Hills, CA 
~1B~
Missy Murphy 
5-7, Sophomore 
Lakeland, FL
Sydney Miller 
5-7, Sophomore 
Greenwood, IN
~P 1B~
Kelsey Wilson 
5-5, Freshman 
Bloomington, IL 
~OF~
Ali Stein 
5-7, Freshman 
Saratoga, NY 
~OF~
Kelsey 
Warrington 
5-7, Freshman 
Townsend, DE
Kayla
Thornsberry 
6-0, Sophomore 
St. Marys, OH
~3B' P~
Cedarville University “Lady Jackets" (6-81
Head Coach: Wes Rowe Assistant Coaches: Dave Freese, Kim Levinsky, Pat Spurlock
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School llft® J C I€ S W S
0 K e n d ra  K a sso n ie S S 5-1 S o L-R C la y to n , N C W a ke  C h ris tia n  A c a d e m y
L-----W C  H A R T E R S
“Offical Charter Com pany
2 A lliso n  S ch a e ffe r S S 5 -3 Fr R -R S p rin g fie ld , O H S h a w n e e o f the Cedarville Yellow Jackets’-
5 K a rly  H e itzm a n n 2B 5 -5 Fr R -R M id d le to w n , DE C h a rte r  S ch . o f W ilm in g to n 937-879-3000
6 Je n n  S p a n n P 5 -8 Fr L -L R ap id  C ity, MI H o m e sch o o l 8250 Expansion Way 
Dayton, OH 45424
7 M eg h a n  C re e ch C 5 -6 S o R -R K e rse y , C O P la tte  V a lle y
9 S h e lb y  M ille r O F 5 -4 Fr L -R G re e n w o o d , IN C e n te r G ro ve f c w i k b e r
@ C U Y e llow Jackets ....the  offic ia l ho m e of 
Ye llow  J a cke t spo rts ....ge t th e  ve ry  la te s t info,
10 C h r is tin a  Z o rn O F 5 -4 S r R -R K a lispe ll, M T F la th e a d
11 B ro o ke  S k in n e r S S 5 -4 Fr R -R Iron ton , O H S y m m e s  V a lley
new s, and up da te s  abou t C U ’s 14 
in te rco lleg ia te  a th le tic  team s.
13 K e n le ig h  L u d lo w 2B 5 -4 S o L-R F ort L o ra m ie , O H F ort L o ra m ie ^Peifer Orckards ^
14 A rie lla  O rtiz 1B 5 -8 S r R -R N orth  H ills , C A Los A n g e le s  B a p tis t
15 M issy  M u rp h y P 5 -7 S o R -R La ke la nd , FL L a ke la n d  C h ris tia n
16 S y d n e y  M ille r 1B 5 -7 S o L-R G re e n w o o d , IN C e n te r G ro ve ; .1 .
17 K e ls e y  W ilso n O F 5 -5 Fr R -R B lo o m in g ton , IL U n ive rs ity
18 A li S te in O F 5 -7 Fr R -R S a ra to g a , NY G re e n w ic h  C e n tra l
www.peiferorchards.com 
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
22 K e ls e y  W a rrin g to n 3 B 5 -7 Fr R -R T ow n se n d , DE R ed L ion  C h ris tia n  A cad . 1/2 mile north of Yellow Springs 
4590 US 68 N.
2 4 K a y la  T h o rn s b e rry P 6 -0 S o R -R St. M arys , O H St. M a rys  M em o ria l Yellow Springs, OH 45387 
F a rm  F re s h  P ro d u c e  a n d  U n iq u e  G if ts
Grace College “Lancers” (2-21 as of 3/15/11
Head Coach: Heather Johnson Assistant Coaches: Jay Johnson, Bob Gonzales
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School/Prev
1 B ro o ke  S h a d in g e r O F Fr C a m a rillo , C A A d o lfo  C a m a rillo
3 B rittn e y  T h a c k e r O F Fr M a rio n , O H R id g e d a le
4 T iffa n y  F e a th e rso n O F Fr A n d e rso n , IN A n d e rso n
8 J e s s ic a  A n to n C S o O n ta rio , O H O n ta rio
9 A m y  H u cke r P /1B Fr L a C ro sse , IN L a C ro sse
10 S a m a n th a  F ie lds S S S o S u m m itv ille , IN M a d is o n -G ra n t
12 A le x is  D e V id o IF/C Fr H o a g la n d , IN B ish o p  L u e rs
14 H e id i O rr O F S o Ft. W ayne , IN S o u th  S id e
16 K a tie  C lo u se 3 B S o M arion , IN M a rio n
21 G e n e v ie v e  B e n so n 2 B Jr E gg H arbor, NJ H o m e sch o o l
22 J o rd a n  M c K in le y P /U T L Fr C h u ru b u sco , IN C a rro ll
30 O liv ia  W in g e t P Fr W abash , IN S o u th w o o d
NOW LEASING
NEW Upscale 
1,2 & 3 
Bedroom 
Apartment 
Homes
“For a home and lifestyle of comfort 
and convenience..”
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
1600 Clubhouse Dr.,
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net
.o f  X e n i a
Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive
• 937-298-4417 •
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive
• 937-669-0909 •
Pietro Seni, M.D. Jeffrey S. Hoskins William G. Littlefield, M.D.
Richard W. Forster, M.D. Frank P. Mannarino, M.D. Barry A. Fisher, M.D. 
Marcos E. Amongero, M.D. Paul A. Nitz, M.D. David S. Seymour, M.D.
Kevin J. Paley, M.D.
Shcolder & Knee Surgery & Sports Gene C. Kim, M.D.
Best Wishes for a Great Season!
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314
937-766-9900
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm
FREE DELIVERY
^2 TRIEC
ELECTRICAL SERVICES
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627
www.triec.com
< U -' J FAMILY
(T 'U M 'U OF  
CARS
• Honda • Hyundai
• Ford • Acura
937-426-9564
ConServe
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student- 
athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target
RANZ
7Y/7Y/// /  /
( /
V //z
<z
www.mattfranz.com 
matt@ mattfranz.com 
(937) 401-0079
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event!
Haven Art Gallery, Inc.
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204
No job too large or Owner: Don McKenna
. . . .  “proud alumnus of
SEflcill!! Cedarville University”
www.framehaven. net
G R A C E
B A P T I S T  C H U R C H
SOWING SEED....BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG
SPAGHETTI • SUBS • STEAKS •
R a m a d a
W O R L D W I D E
Xenia Town Square
FOREMAN-BLAIR
PONTIAC * 6UICK • GMC
1-800-640-6308
visit our website at 
www.foremanblair.com
Comfort
Suites
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506
(OS)
Comport
SUITLS
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
937- 322-0707
Beaver Valley Shopping Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430
937- 426-0060
www.lofinos.com
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156
WICKLINE’S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio
372-2461
